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beam	 system	 (узкополосный	эхолот),	 20	кГц)	и	
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объем	 данных	 по	 строению	 верхней	 части	





























На	фрагменте	 профиля,	 который	 харак-
теризует	 северо-восточный	склон	поднятия	к	
Алеутскому	желобу	(рис.	2б),	видимая	мощность	


























Kamchatka	 ...,	 Leg	 1a.	 20091)	 (рис.	 1,	 профили	
3,	 4)	 и	 характеризует	 строение	 верхней	 части	
осадочного	 чехла	 океанической	плиты	перед	
Императорскими	 горами	 (рис.	 3а)	и	к	 северо-



























имеют	 различную	 внутреннюю	 структуру	 и	
чередуются	в	разрезе,	либо	замещают	друг	друга	
Рис. 3. Фрагменты	профиля	BGR09_101:	а	—	юго-западнее	Императорских	гор;	б	—	через	Императорский	
трог	 (на	рис.	 1	обозначены,	 соответственно,	цифрами	3	и	4).	На	врезках	показаны	увеличенные	участки	
профиля	(б).
Fig. 3. Fragments	of	 the	profile	BGR09_101:	а	—	 to	 the	 south-west	 from	the	Emperor	Seamount	Chain;	б	—	across	
the	Emperor	Trough	(indicated	on	Fig.	1	with	characters	3	and	4,	correspondingly).	Insets	show	extended	parts	of	the	
profile	(б).



































наблюдается	 «эрозионное	 окно»,	 где	 верхний	








раторского	 трога	наблюдается	 сброс	 (рис.	 3б).	
Здесь	 осадочная	пачка	 с	 тонкослоистой	 стра-
тификацией,	мощностью	около	 60	м	 смещена	
примерно	на	80−85	м.	
На	 сейсмическом	 профиле	 BGR09-107	










С	юго-запада	 комплекс	 ограничен	 уступом	 с	
амплитудой	около	180	м.	Ниже	уступа	характер	
сейсмической	 записи	меняется,	 отражающие	












































около	 5–7	м,	 который	 в	южном	направлении	









около	 5–7	м.	В	 котловине,	 после	 понижения	
склона	на	50	м,	 характер	строения	осадочного	
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Рис. 4.	Фрагменты	профиля	BGR09_107	 (на	рис.	 1	обозначен	цифрой	5):	а	—	сейсмический;	б	—	акусти-








(Kurile-Kamchatka	and	Aleutian	 ...,	Leg	1a.	20091).	A	 rectangular	on	 the	 seismic	profile	 (а)	denotes	 location	of	 the	
acoustic	profile	 (б).	Grey	 line	denotes	 the	bottom	of	 the	 supposed	 landslide	body.	A	 line	on	3D	 image	 (в)	 denotes	
location	of	 fragments	of	profiles	а	 and б;	 dotted	 line	with	 arrows	denote	 a	portion,	 correspondingly	marked	on	 the	
profiles	а	and б.	Dotted	lines	on	3D	image	denote	the	top	and	the	base	of	the	scarp.
чехла	меняется.	В	верхней	части	разреза	наблю-















чехла	 составляет	 около	 80	м.	Он	представлен	












комплекс.	 Здесь	 четко	прослеживается	 уступ,	
вероятно	 соответствующий	 сбросу.	Видимая	
мощность	 осадочного	 чехла	 здесь	 составляет	
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Fig. 7.	Fragments	of	 the	 acoustic	profiles	on	 the	Shirshov	Ridge	 eastern	 slope:	а	—	 latitudinal,	б	—	 submeridional	
(indicated	on	Fig.	1	with	character	8).














рефлекторами	 (рис.	 8).	Внутренняя	 структура	
прослоев	 характеризуется	линзовидным	стро-
ением	 и	 отсутствием	 стратификации.	Фраг-
менты	профилей,	на	которых	видно	 строение	
осадочного	 чехла,	 характерны	 для	 участков	










поднятия	Обручева	 и	 Тихоокеанской	 плиты	
следует,	 что	 строение	и	мощности	осадочного	
чехла	в	изученных	областях	сильно	различаются.	























км	 до	 нескольких	 десятков	 км.	Они	 образо-
ваны	акустически	прозрачными,	неслоистыми	













Fig. 8.	A	 fragment	 of	 the	 acoustic	 profile	 on	north-western	 slope	of	 the	Komandorskaya	Basin	 in	 the	Bering	Sea	
(indicated	on	Fig.	1	with	character	9).












На	некоторых	профилях	 в	 верхней	 части	







На	 отдельных	 записях	 акустического	профи-
лирования	 были	 выявлены	 осадочные	 тела,	

























В	 пределах	 рассматриваемого	 в	 данной	
работе	 района	 северо-западной	 части	Тихого	









1980;	Селиверстов	 и	 др.,	 1980;	Селиверстов,	
2013).	Так,	например,	южная	часть	Камчатского	
каньона	отделена	от	основного	русла	крупным	





























обстановке	 конвергентных	 окраин	 в	 районе	
Алеутской	островной	дуги	описаны	в	(McAdoo	
et	al.,	2000).	Крупные	обломочные	лавины	обна-
ружены	на	 Гавайских	 островах	 в	 обстановке	
вулканических	островов,	где	гигантский	подво-
дный	оползень	Нууану	охватил	площадь	5000	км2	
(Лобковский	и	 др.,	 2013;	Баранов	и	 др.,	 2018).	
В	пределах	Гавайского	хребта	и	Императорских	
гор	насчитывается	около	70	крупных	оползней,	


















масштаб,	 но	 можно	 предположить,	 что	 они	




























склоны	 (более	6°),	 а	 также	высокую	сейсмиче-
скую	и	вулканическую	активность	региона.	
Продолжение	изучения	 строения	 верхней	
части	 осадочного	 чехла	 в	 этих	 районах,	 оче-
видно,	позволит	выявить	и	закартировать	другие	


















других	 районах,	 находящихся	 в	 соответству-
ющих	обстановках.	Учитывая	потенциальную	
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